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Elvia Gutierrez * A pesar de que la problematica de los indocumentados mexicanos en Estados
Unidos es un aspecto central de la relacion bilateral entre ese pais y Mexico, no ha habido avances
para evitar que los trabajadores migrantes sean objeto de marginacion y malos tratos. Cifras
oficiales indican que en los primeros siete meses de 1990, fueron casi 2 mil 300 los mexicanos
expulsados diariamente de Estados Unidos, mientras que el movimiento migratorio revela que a ese
pais se internaron por lo menos 543 personas al dia. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses
no han propuesto una real proteccion para la fuerza de trabajo proveniente de mexicanos, aun
cuando sea la mas demandada en los distintos sectores de la economia, por el bajo costo que
representa para los empresarios de dicho pais el pago salarial a trabajadores indocumentados.
Asimismo, la distribucion de los migrantes ilegales en las principales ocupaciones en el vecino
pais del norte son: 45 por ciento en el sector agricola, 21.5 por ciento en la industria y un 25.3 por
ciento y 7.8 por ciento se dirige al sector servicios y las actividades domesticas, respectivamente.
Historicamente el flujo de personas indocumentadas dispuestas a emplearse en Estados Unidos ha
estado expuesta a una elevada explotacion, sin que por ello el gobierno mexicano haya presionado
sistematicamente a hacer valor los derechos humanos de este numeroso grupo de mexicanos, que
al no encontrar un medio de vida digno en su propio pais se ve forzado a trasladarse a Estados
Unidos para obtener medios de subsistencia. Mas o menos mexicanos en EE.UU. La demanda
estadounidense de fuerza de trabajo mexicana se mueve de acuerdo a los requerimientos de las
actividades donde suelan emplearse un mayor numero de personas indocumentadas. En periodos
de mayor estabilidad en la economia estadounidense los trabajadores indocumentados son mas
necesitados, hecho en el cual tambien tiene que ver que tipo de actividad pretenden desempenar
en ese pais, porque dentro del sector agricola es mas variable la demanda de trabajadores. De las
personas indocumentadas que emigran a Estados Unidos para trabajar, aproximadamente 89 por
ciento es de sexo masculino, mientras que el 11 por ciento restante corresponde a mujeres. La edad
promedio para ambos sexos es de 25.9 y 28.1 anos. Contrario a lo que conmunmente se supone, las
personas que emigran a Estados Unidos no necesariamente son analfabetas, porque este grupo tan
solo lo constituye el 14 por ciento del total que se dirige a ese pais, y un 86 por ciento lo componen
aquellas consideradas con cierto grado de estudios. Sin embargo, el nivel cultural que les caracteriza
es muy bajo, porque 60 por ciento del total de inmigrantes presentan a lo mas instruccion primaria,
18.1 por ciento lo constituyen las personas con escolaridad a nivel secundaria, y 5.5 y 1.2 por ciento,
son mexicanos con preparacion hasta preparatoria y profesional, respectivamente. Migracion,
fenomeno social La cercania geografica, la perspectiva de obtener un ingreso superior al percibido
en Mexico, asi como la esperanza de acceder a un mejor nivel de vida, conforman algunos de los
aspectos que han contribuido a que se incremente el flujo de mexicanos que deciden introducirse
en Estados Unidos para trabajar. Pero las condiciones laborales y de permanencia en el vecino
pais del norte han empeorado considerablemente en los ultimos cinco anos. Despues de que se
aplico la ley Simpson- Rodino y posteriormente entro en vigor la Simpson-Mazzoli entre 1985 y
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1987, las arbitrariedades a que fueron sujetos los indocumentados mexicanos fueron en aumento.
Ante los cambios que se han producido en la relacion bilateral Mexico-Estados Unidos, todavia no
se concreta la forma de evitar que los indocumentados tengan seguridad y gocen de los minimos
derechos como seres humanos. Las represalias que se infringen contra trabajadores mexicanos
sin estadia legal en ese pais, va desde la maxima explotacion reflejada con los salarios mas bajos
en comparacion con los pagados a otros trabajadores indocumentados de America Latina, hasta la
privacion de la vida. Las principales entidades federativas de residencia en Mexico de los migrantes
indocumentados son: 15.7 por ciento proviene de Chihuahua, 11.1 por ciento de Michoacan, 10.2 por
ciento de Baja California, 10 por ciento de Jalisco, 7.7 por ciento Guanajuato y con 4.4 por ciento de
Zacatecas y Oaxaca, en cada caso. Asimismo, las entidades de permanencia en la union americana
de los migrantes indocumentados es segun su distribucion en California, 55 por ciento; Texas, 34; a
Arizona, se concentra el 7.3 por ciento de los indocumentados, y 1 por ciento en Nuevo Mexico. En
conclusion, de la reunion que sostuvieron las presidentes de Mexico y Estados Unidos en noviembre
pasado es probable que haya pocos avances para solucionar la situacion de los emigrantes ilegales
mexicanos, sobre todo porque de hecho nunca ha habido una fuerte presion por parte del gobierno
de Mexico, y los abusos y discriminacion sigue siendo la unica respuesta a la que se enfrentan los
migrantes de nuestro pais. Mexicanos expulsados de EE.UU. Ano Personas 1980 643,887 1981 882,146
1982 859,144 1983 1,079,103 1984 1,060,075 1985 1,073,582 1986 1,581,657 1987 1,024,685 1988 892,046
1989 873,953 1990 (1) 470,327 (1) Cifras reales a julio. Fuente: Segundo Informe de gobierno, CSG,
1990. - According to government statistics, in the first seven months of 1990, an average of nearly
2,300 Mexicans were deported from the US every day. At least 543 undocumented workers per day
succeeded in avoiding deportation, and managed to stay in the US. A total of 45% of undocumented
workers are employed in agriculture; 21.5% in manufacturing; 25.3%, services; and, 7.8%, domestic
labor (or, servants in private homes). Approximately 89% of undocumented Mexican workers
who seek employment in the US are male, and 11%, female. The average age of male and female
workers ranges from 25.9 to 28.1 years. Only 14% of such workers are illiterate. Of the total, 60%
have completed one or more years of primary school; 18.1%, some secondary level education; and,
6.7%, post-secondary schooling. Most undocumented workers are residents of seven states: 15.7%
claim Chihuahua as home; 11.1%, Michoacan; 10.2%, Baja California; 10%, Jalisco; 7.7%, Guanajuato;
4.4%, Zacatecas; and, 4.4%, Oaxaca. A total of 55% undocumented Mexican workers are employed
in California; 34% in Texas; 7.3%, Arizona; and, 1%, New Mexico. Work and residency conditions
have substantially deteriorated in the past five years, or after the implementation of the Simpson-
Rodino and Simpson-Mazzoli immigration laws in 1985 and 1987, respectively. Reprisals against
undocumented Mexican workers in the US range from extreme exploitation seen in Mexicans being
paid the lowest wages compared to other undocumented Latin Americans , to homicide. Mexicans
deported from the US, 1980-1990 1980 643,887 1981 882,146 1982 859,144 1983 1,079,103 1984 1,060,075
1985 1,073,582 1986 1,581,657 1987 1,024,685 1988 892,046 1989 873,953 1990 (1) 470,327 (1) January
to July. Source: Second state of the union report, President Carlos Salinas de Gortari, 1990. * Elvia
Gutierrez is a reporter for El Financiero, Mexico's leading business daily.
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